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RESUMO: O momento de hospitalização pode ser considerado causador de estresse 
para crianças, fazendo com que fiquem emocionalmente perturbadas e traumatizadas 
em um maior grau que a própria doença, podendo ser vista por muitas vezes como 
fracasso a medida que o exercício da autonomia é impedido, impondo a criança 
limites em suas tarefas básicas. A internação é um momento e uma experiência muito 
árdua, apresentando grande impacto na vida de qualquer pessoa. No caso da criança, 
pode-se configurar como uma experiência traumática trazendo a imagem do hospital 
como um local de dor, afastando-a de sua vida cotidiana e do ambiente familiar e a 
colocando em um mundo desconhecido, com suas rotinas, equipamentos e pessoas. 
O objetivo deste estudo de identificar o perfil de crianças internadas em ambiente 
hospitalar. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com caráter exploratório com 
amostra casual simples. O método de coleta de dados foi realizado através de um 
questionário com perguntas fechadas sobre o perfil das crianças contendo questões 
sobre gênero, idade e patologia de internação. Participando assim cem crianças de 
três a 14 anos que estavam internadas em ambiente hospitalar no momento da 
coleta. Destas cem, 44 são do sexo feminino e 56 do sexo masculino; em relação 
a idade, 32 possuem a faixa etária de 3 a 6 anos; 36 de 7 a 10; e 32 de 11 a 14. 
Quando perguntado em relação a patologia, 7 apresentaram sua patologia no sistema 
cardiovascular e endócrino; 27 no digestivo; 3 no imunológico e sensorial; 24 no 
musculoesquelético; 4 no nervoso; 5 no reprodutor; 10 no respiratório; 2 no urinário 
e 8 que não apresentaram diagnóstico. A partir dos resultados obtidos, podemos 
observar que a maioria das crianças estão entra a faixa etária de 7 a 10 anos e do 
sexo masculino e que apresentam patologia relacionada ao sistema digestivo.
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